

































































































































































































































































































8月 1日㈭〜 2日㈮ 教員免許状更新講習
10月29日㈫ 医学部・歯学部合同慰霊祭
????????????????????????
本学（新卒＋既卒）　87.1％（合格者数54/受験者数62名）
　　（新卒）　　　　90.9％（50/55名）
全国　 　　　　　　71.2%（2,366/3,321名）
????????????
???????????????
博士課程：42名　　修士課程：6名
出願期間：２次募集：11月25日㈪〜29日㈮
試 験 日：２次募集：12月17日㈫
今後の募集については下記URLを参照して下さい。
http://www.dent.tohoku.ac.jp/
※出願等問い合わせ先
　東北大学大学院歯学研究科教務係
　Phone：022-717-8248　Fax：022-717-8279
東北大学病院に歯科インプラントセンターが開設されました。２頁の
記事をご覧下さい。
?????????????????
〒980-8575　仙台市青葉区星陵町4番1号
Phone：022-717-8244　Fax：022-717-8279
URL：http://www.dent.tohoku.ac.jp/　E-mail：newsletter@dent.tohoku.ac.jp
?????????????????????????????????
???????
採　　用　１月　千田　透子　研究助教　　　　顎口腔矯正学
採　　用　２月　齋藤　　幹　助教　　　　　　小児発達歯科学
採　　用　２月　長谷川正和　助教　　　　　　矯正歯科
採　　用　４月　齋藤　正寛　教授　　　　　　歯科保存学
採　　用　４月　多田　浩之　講師　　　　　　口腔微生物学
採　　用　４月　山内　健介　講師　　　　　　顎顔面・口腔外科学
採　　用　４月　洪　　　光　講師　　　　　　歯学イノベーションリエゾンセンター
採　　用　４月　栗原　　淳　助教　　　　　　顎顔面・口腔外科学
採　　用　４月　樋口　景介　助教　　　　　　顎顔面・口腔外科学
採　　用　４月　星島　　宏　助教　　　　　　歯科口腔麻酔学
採　　用　４月　及川麻理子　研究助教　　　　口腔病理学
採　　用　４月　重光　竜二　助教　　　　　　咬合回復科
採　　用　４月　齋藤　　幹　助教　　　　　　小児歯科
採　　用　４月　川井　　忠　助教　　　　　　歯科顎口腔外科
採　　用　４月　佐藤奈央子　助教　　　　　　顎顔面口腔再建治療部
採　　用　４月　池内　友子　助教　　　　　　小児歯科
採　　用　４月　田中　恭恵　助教　　　　　　高齢者歯科治療部
採　　用　５月　末永　華子　助教　　　　　　予防歯科
採　　用　５月　村上　任尚　助教　　　　　　高齢者歯科治療部
採　　用　６月　土谷　　忍　研究助教　　　　口腔障害科学
採　　用　６月　解良　洋平　助教　　　　　　矯正歯科
昇　　任　２月　北浦　英樹　准教授　　　　　顎口腔矯正学
定年退職　３月　力石　秀実　准教授　　　　　口腔微生物学
定年退職　３月　依田　正信　准教授　　　　　咬合機能再建学
定年退職　３月　秋田　博敏　助教　　　　　　顎口腔形態創建学
定年退職　３月　玉澤　佳純　准教授　　　　　感染予防対策治療部
辞　　職　₁₂月　宮島　悠旗　助教　　　　　　顎口腔矯正学
辞　　職　₁₂月　佐藤　　実　助教　　　　　　顎顔面・口腔外科学
辞　　職　１月　出口　　徹　准教授　　　　　顎口腔矯正学
辞　　職　１月　菊地　聖史　講師　　　　　　歯科生体材料学
辞　　職　３月　大井　　孝　助教　　　　　　加齢歯科学
辞　　職　３月　西村　　真　助教　　　　　　口腔障害科学
辞　　職　３月　君塚　　哲　助教　　　　　　顎顔面・口腔外科学
辞　　職　３月　森川　秀広　助教　　　　　　顎顔面・口腔外科学
辞　　職　３月　岩本　　勉　講師　　　　　　小児歯科
辞　　職　３月　門馬　祐子　講師　　　　　　小児歯科
辞　　職　３月　佐々木具文　助教　　　　　　咬合回復科
辞　　職　３月　篠原　文明　助教　　　　　　歯科顎口腔外科
辞　　職　３月　廣谷　拓章　助教　　　　　　歯科顎口腔外科
辞　　職　５月　三好　慶忠　研究助教　　　　加齢歯科学
辞　　職　５月　池内　友子　助教　　　　　　小児歯科
辞　　職　６月　徳川　宜靖　助教　　　　　　顎口腔機能治療部
任期満了　３月　新垣真紀子　研究助教　　　　歯学イノベーションリエゾンセンター
任期満了　３月　折居　雄介　助教　　　　　　咬合回復科
任期満了　３月　星　　健治　助教　　　　　　矯正歯科
配 置 換　４月　遠藤　英昭　助教　　　　　　感染予防対策治療部
配 置 換　４月　菅崎　弘幸　助教　　　　　　顎口腔機能治療部
再 雇 用　４月　三上　　眞　歯科技工士学校講師　歯科技工士学校
???????????
●総長賞
　（学部）丸山　顕太郎　　（大学院）木村　桂介
●パナソニックヘルスケアアワード歯科優秀者賞：大川　花世
●クインテッセンス賞：丸山　顕太郎、大川　花世
●デンツプライ・スチューデント・アワード：月星　陽介、千葉　隼人
●ウィップミックス社歯科補綴学優秀者賞：星野　文美
?????????????????????
このコースは、あらゆる分野で活躍する歯科医師のリカレント・コース
として、がん早期発見を正確に担いうる歯科医師を養成し、日々の臨床
と歯科健診等に役立ててもらうことを目的としています。
申し込みは下記までお問い合わせ下さい。
日　時：平成26年1月26日　　　場　所：歯学研究科B1講義室
申込先：〒980-8575　仙台市青葉区星陵町４番１号
　　　　東北大学大学院歯学研究科口腔病理学分野
　　　　口腔がん検診特別研修担当　熊本裕行
　　　　TEL：022-717-8301　　FAX：022-717-8304
　　　　E-mail：kumamoto@m.tohoku.ac.jp
??????????????????
対 象 者　歯科衛生士、看護師等の口腔ケアを実施できる資格を有する方
研修期間　平成24年10月から３月まで、講義と病院見学を実施
問 合 先　〒980-8575　仙台市青葉区星陵町４番１号
　　　　　東北大学大学院歯学研究科
　　　　　歯学イノベーションリエゾンセンター　担当：伊藤
　　　　　TEL／FAX：022-717-8138
　　　　　E-mail：chiikishika@dent.tohoku.ac.jp
?????????????????????????????
研究申請者名 所属分野等
伊藤　　奏 国際歯科保健学分野
小川　珠生 顎顔面・口腔外科学分野
ZakiWeliHakami 顎口腔矯正学分野
成瀬　正啓 小児発達歯科学分野
福島　　梓 口腔システム補綴学分野
　　　　　　計５名（50音順）
??????
齋藤　正寛教授が口腔修復学講座歯科保存学分野の教授に着任され
ました。３頁の記事をご覧下さい。
????????????????????
最新情報は更新されますので下記URLを参照して下さい。
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/sotugo/sotugo_sika.html
※申請手続き等問い合わせ先
　東北大学病院　卒後研修センター
　Phone：022-717-7765　Fax：022-717-7143
　E-mail：hos-sotu@bureau.tohoku.ac.jp
??????????????????
日　　　時　　平成25年11月30日１時から
場　　　所　　宮城県歯科医師会館５階講堂
名誉大会長　　細谷　仁憲（宮城県歯科医師会会長）
大　会　長　　小関　健由（予防歯科学分野教授）
演題を募集しております。詳細は下記にお願いします。
口腔保健発育学講座予防歯科学分野
〒980-8575　仙台市青葉区星陵町４番１号
TEL：022-717-8327　　FAX：022-717-8332
E-mail：yobou@dent.tohoku.ac.jp
?????????????
日付：平成27年5月24日㈰
場所：ホテルメトロポリタン仙台
歯学部同窓会では、準備委員会を設けま
した。
